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Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 





Ordnung zur Aufhebung der Fachbereichsordnung für die Fakultät für Elektrotechnik 
vom 22. Juli 2016 
 
Auf Grund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 67 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschu-
len des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 





Die Fachbereichsordnung für die Fakultät für Elektrotechnik vom 05.03.1992 (Amtliche 




Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Technischen Universität Dortmund in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Elektrotech-
nik und Informationstechnik der Technischen Universität Dortmund vom 06.07.2016.  
 
 
Dortmund, den 22. Juli 2016 
 
Die Rektorin 
der Technischen Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessorin  
Dr. Dr. h.c. Ursula Gather 
